資料3　湘南ひらつかキャンパス教職課程通信「Dreams」1～5号 by unknown





























































































































































































































坊兼 ･カット担当 刈部Zt里(理 ･T報科学梢4年












































































































禰爾ひらつかキャンパス沖村坪控iaf OreaJIS YoI3 1
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湖南ひらつかキャンパス教やEt程遠fL DreaAS Yol.4 1
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次の 1- 3の条文の出典を l群から､( )に入る選言吾を 8群か
ら選びなさい｡
1.小学校の学年は､d月 1日に始まり､翌年 3月 31日に終わる｡
2 公立の学校 (大学を除 く｡)の学期及び夏季､冬季､学年末､
農繁期等における休業日は､市町村又は都道府県の設定する学





イ 学校教育法施行規則 り 学校教育′去施行令
工 学校教育法 オ 小学校設aE基 導
くB群>
ア 市町村又は都連府県の赦育委員会 イ 知事

























































































































湘爾ひらつかキャンパス教書抹才量逮借 DreaJIS Vol5 1 201112)9
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(l渋る ･滞る .渋滞 .&指す .摘む ･指摘
2 次の熟指の読み方は､A訓放み 8音はみ C沸梢扶み DJL箱
挑みのどれにあたるか｡記号で答えよ｡
rl?均壷 骨折芽 ･き一昔 ･互)手本
ち客足 ｢萱･役務 t?夜道 IET･砂地
3 次の換言iの練みを答えよ｡
1､時雨 之寄席 -3山斗 包′名残
答えは rDreams 〉ol6Jで｡
















4兼 ･カット担当 刈那Jt里(理 ･T特科宰相4年)
Spccは‡ TlilmSItおtuETこな っナー方々､
rDre8¶SJを玩んで下さっ1=方々
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